






























































































1人以下 277      33.1     回答数 DI値
2人 159      19.0     1人 244 -43.0
3～4人 134      16.0     2人 147 -43.5
5～9人 122      14.6     3～4人 120 -20.9
10～19人 61       7.3      5～9人 110 -3.8
20～49人 54       6.5      10～19人 55 -3.7





1人以下 277      33.1     回答数 DI値
2人 159      19.0     1人 244 -43.0
3～4人 134      16.0     2人 147 -43.5
5～9人 122      14.6     3～4人 120 -20.9
10～19人 61       7.3      5～9人 110 -3.8
20～49人 54       6.5      10～19人 55 -3.7








































































































































基礎調査時存続事業所数 1233 870 174 189
タウンページで新規確認
事業所数(有効回答のみ） 94 94 - -
合計 1327 964 174 189
注）無効は調査拒否 ・ 不在 ・ 記入不十分で、その69％が回答拒否である。































下段:％ 合計 0人 1人 2人 3～4人 5～9人 10～19人 20～49人 50人以上
941   25    295   175   150   133   77     56     30     
100.0 2.7   31.3  18.6  15.9  14.1  8.2    6.0    3.2    
356   4     208   93    35    12    1      3      -      
100.0 1.1   58.4  26.1  9.8   3.4   0.3    0.8    -      
536   14    78    72    106   114   70     52     30     
100.0 2.6   14.6  13.4  19.8  21.3  13.1   9.7    5.6    
49    7     9     10    9     7     6      1      -      
















































① 経営理念の外部発信を行っていますか 1．はい    2．いいえ
② 中長期の経営方針はお持ちですか 1．はい    2．いいえ
③ 毎年の経営計画は作っていますか 1．はい    2．いいえ
④ 月次で事業進捗状況の点検をしていますか 1．はい    2．いいえ






















934  33.1    51.9    50.1    58.7    33.5     
個人企業 352  14.8    27.9    18.9    35.2    19.8     
法人企業 523  44.2    68.1    70.5    75.8    44.6     
建設業 103  14.6    32.0    29.1    42.7    32.7     
製造業 111  41.4    72.1    67.0    66.7    39.1     
流通商業 345  38.8    58.6    58.8    68.8    35.9     
サービス業 375  30.4    45.2    42.7    51.3    29.8     
1人以下 319  19.7    31.4    29.3    37.9    19.0     
2人 177  23.7    39.9    34.8    49.4    24.9     
3～4人 145  32.4    59.6    60.0    69.2    43.0     
5～9人 126  42.1    67.5    66.1    72.8    43.3     
10～19人 75   54.7    77.3    81.6    84.0    52.0     
20～49人 55   61.8    92.7    87.3    87.0    58.5     












































全体 922 3.4  20.5 29.3 25.2 18.3 3.4  -19.6 
個人企業 358 1.1  10.3 22.6 29.9 32.1 3.9  -50.6 







































































































819   35.3     67.1    64.2    28.8     44.1     
個人企業 266   18.4     29.7    31.8    14.1     16.6     
法人企業 508   41.7     85.9    80.2    37.2     56.7     
建設業 88    10.2     50.5    47.2    33.7     23.6     
製造業 102   33.3     83.5    80.6    37.0     49.0     
流通商業 318   42.5     74.7    71.0    29.6     49.8     
サービス業 319   35.1     58.3    56.2    24.0     42.0     
1人以下 135   16.3     23.0    23.0    11.5     21.1     
2人 118   11.9     29.4    26.3    12.0     12.4     
3～4人 138   28.3     62.6    59.9    23.0     29.9     
5～9人 180   42.2     81.4    81.7    30.7     52.3     
10～19人 131   52.7     98.5    91.7    41.6     68.7     
20～49人 80    47.5     97.5    88.9    53.2     67.9     

























































































































935    287    30.7   561    72     12.8   
個人企業 349 349    71     20.3   245    24     9.8    




































全体 911  3.3  20.1 29.6 25.5 18.2 3.3  -20.3 -26.7 
参加していない 632  3.0  14.7 30.1 26.9 22.3 3.0  -31.5 -37.0 













全体 878  3.3  19.9 30.0 25.3 18.1 3.4  -20.2 -26.2
受け入れている 142  5.6  33.8 33.1 21.1 3.5  2.8  14.8  7.8
今後，受け入れても良い 155  6.5  26.5 31.0 22.6 8.4  5.2  2.0   -4.7







































































































































































































































The Meaning of a Company’s Ability to Manage its Organization, 
Which Drew Attention in a Toon City Survey
Susumu KIKUCHI
《Abstract》
A certain city checks the offices of small and medium-sized businesses 
regularly on the basis of a bye-law to stimulate such firms. The city carried 
out the second such survey in 2016. This report aims to highlight the 
meaning of a company’s ability to manage its organization, raise human 
resources, and coordinate with different businesses, the three elements 
that drew attention in this survey. 
Results show that an increase in sales and profits is closely related to the 
basic activities of the business entity, such as informing the public about 
corporate policy, maintaining mid- to long-term targets, and preparing an 
annual management plan. It has also been found that both sales and profits 
will improve with efforts to upgrade human resources, such as codifying a 
manual to raise the ability of employees, establishing employment 
regulations and wage rules, and conducting staff training. In addition, it is 
indicated that activities to cooperate with other firms are essential.
